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 ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
РЕМОНТ, ЗОНА ТР, ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ТУРБОНАДДУВА ДВИГАТЕ-
ЛЯ, НАГЛЯДНОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ТУРБОНАДДУВ ДИЗЕЛЬНОГО 
ДВИГАТЕЛЯ, ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
Объектом исследования является предприятие автосервиса по техниче-
скому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей ПЧУП «ВилТехСер-
вис». 
Цель дипломного проекта заключается в реконструкции предприятия ав-
тосервиса по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей в 
г. Пинске. 
В дипломном проекте проведено обоснование основных технико-
экономических показателей предприятия, с учетом динамики их изменения на 5 
лет, и количества обслуживаемых легковых автомобилей, рассчитаны трудоем-
кость работ, количество рабочих, площади участков. Рассмотрены и изучены 
свойства турбонаддува двигателя легковых автомобилей. Разработана схема 
последовательности выполнения основных операций технологических процес-
сов в зоне ТР, составлена технологическая карта на замену турбокомпрессора.  
Проведена оценка уровня рентабельности капитальных вложений и срока 
окупаемости спроектированного топливного отделения. Результаты дипломно-
го проекта могут быть учтены при модернизации предприятий автосервиса по 
техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проек-
те расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает состоя-
ние рассматриваемого вопроса, все заимствованные из литературных и других 
источников, теоретические и методологические положения и концепции сопро-
вождаются ссылками на их авторов. 
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